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RINGKASAN 
 
Kebutuhan daging ayam setiap tahun mengalami peningkatan, karena 
ayam adalah salah satu unggas yang memberikan kontribusi besar dalam 
memenuhi kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Pemberian pakan secara 
intensif mengakibatkan para peternak ayam harus memberikan pakan dengan tepat 
waktu dan jumlah yang tepat. Oleh karena itu, dibuatlah rancangan sistem 
penyuplai pakan ayam otomatis berbasis SMS yang bertujuan untuk menentukan 
ukuran berat pakan ayam yang diberikan secara intensif, mengetahui persediaan 
pakan ayam secara otomatis dengan notifikasi SMS, dan mengontrol pemberian 
pakan dengan menggunakan perintah SMS.  
Metodologi penelitian yang digunakan adalah R&D “Research and 
Development”. Rancang bangun alat ini menggunakan arduino uno sebagai 
pengendali utamanya yang berfungsi untuk mengatur beberapa bagian seperti 
katup 1, katup 2, modul GSM A6 mini, sensor HC-SR04, Load Cell, RTC 
DS3231, LCD 16x2 i2c, dan push buttom. 
Hasil penelitian adalah berupa alat penyuplai pakan ayam secara otomatis 
berbasis SMS. Pemberian pakan telah sesuai dengan berat yang ditentukan dengan 
error 1,985 %. Pengecekan pakan bekerja dengan baik dengan kondisi pakan 
penuh, sedang dan habis. Pemberian pakan menggunakan perintah SMS dilakukan 
dengan lancar sesuai yang diperintahkan. Dari hasil pengamatan, alat ini dapat 
memberikan pakan secara otomatis, teratur dan tepat waktu sesuai dengan umur 
dan jumlah ayam. 
Kata kunci : Penyuplai Pakan Ayam, Arduino Uno, Motor Servo, GSM A6 mini, 
RTC DS3231. 
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ABSTRACT 
 
The number of consuming chickens increase every year which chicken as 
one of the farm animals which give a big contribution for fulfilling the need of 
protein from the animal. Giving intensive food for chicken will create a problem 
for breeder to give food in the right time and the appropriate amount. Therefore, 
the writers create system food supplier automatic based on message which have 
purpose to measure the weight of food chicken, to know the stock of food chicken 
automatically from message, and to control how many times to give chicken food 
by using message. 
The methodology used in this research is R&D or Research and 
Development. This system created by using Arduino Uno as a main control which 
have purpose to control several parts like valve 1, valve 2, GSM A6 mini module, 
HC-SR04 sensor, load cell, RTC DS3231, LCD 16x2 i2c, and push buttom. 
The result of this research is as a device to supply food chicken automatic 
based on message. Giving food for chicken had appropriated weight with the 
number of standard errors 1,985%. Checking food features had worked good as 
the real condition like the food is enough, medium, or empty. Giving food by using 
message had done in good way according to the command. From the observation, 
this device could give the food automatically, in order to, and on time as the 
contain of the food and the number of the chicken.  
Keyword: Supplier Food Chicken, Arduino Uno, Motor Servo, GSM A6 mini, RTC 
DS3231. 
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